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Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) disusun berdasarkan serangkaian
kegiatan PKL yang dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 20 Mei
2002 di usaha peternakan Annamiyah Desa Candirejo Kecamatan Tuntang
Kabupaten Semarang. Kegiatan PKL ini bertujuan untuk memperoleh
pengetatruan dan wawasan mengenai tatalaksana usaha peternakan sapi potong
PFH dan pemasafim sapi potong. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah
data-dataproduksi ataupun pascaproduksi per periode pemeliharaan. Metode yang
digunakan yaitu metode praktek seqra langsung dilokasi peternakan dan metode
survei dengan melalalkan wawancara berdasar daftar pertanyaan yang telah
disiapkan.
Hasil PKL menunjukm bahwa lokasi perusahaan sudah memenuhi syarat
yaitu berada pada ketinggian 600 meter dpl, suhu udara berkisar arfiara 22-29' C
dan kelembaban udma berkisar 70-90%. Peternakan Annamiyah memiliki sapi-
sapi yang akan digemukan be{umlah 140 ekor. Siste,m penggemukan yang
digunakan adalah sistem kerernan. Sapi bakalan yang baik yang dipilih yaitu sapi
yang sehat dengan ciri-ciri kulit bersih mengkilat, mata bersinar, terlihat lincah
dan segar, nafsu makan baik, dan memiliki bobot badan + 400 kilogram serta
berumur antma 1,5- 3 tahun. Pakan yang diberikan yaitu rumput gajah 5 kilogram,
jerami padi 4 kilogram, konsenffat jadi sebanyak 4 kilogram dan arnpas tahu 15
kilogram poekor/hari. Kandang yang digunakan ada dua jenis yaitu kandang tipe
ganda saling berhadapan ("head to head") dan kandang ganda saling bertolak
belakang (*tail to tail"). Penmgflm terhadap penyakit yang timbul dilalrukan
dengan memberikan artibiotik dan obat-obatan yang diberikan melalui mulut
maupun melalui iqfeksi. Saluran pemasaran yang digunakan adalah saluran secara
langsung dari produsen ke konsumen akhir. Pendapatan yang diperoleh yaitu Rp.
13.605.800,00 untuk sapi-sapi yang digemukan selama 3 bulan (berjurnlatr 13
ekor), W.45.476.800,00 untuk penggemukan selama 4 bulan (be{umlah 86 ekor)
dan Rp. 451.000,00 untuk penggemukan selama 5 bulan (berjumlah 41 ekor).
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